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Frontispício da edição de 1810. Coleção do Autor 
 
  
                                                 
  
                                                 
  
 
 
  
                                                 
  
                                                 
  
                                                 
  
                                                 
  
                                                 
  
 
 
Frontispíco das edições de Londres 1818 e Lisboa 1820. 
Gabinete Português de Leitura e Coleção do Autor, 
respectivamente. 
 
  
                                                 
  
                                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplar da Biblioteca 
Nacional de Portugal 
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Insígnias maçônicas em detalhe do frontispício de 
As Variedades (1812) 
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